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LA FONDATION PILAR ET 
JOAN MIRÓ DE MAJORQUE 
ATElIER DE MIRÓ Á PALMA DE MAJORQUE. DESSINÉ PAR SERT 11956) 
D ERRIERE LES LIGNES ET LES COULEURS DE MIRÓ, ON 
DÉCOUVRE UNE MANIERE POÉTIQUE DE COMPRENDRE LA 
NATURE, L'HOMME ET LA SOCIÉTÉ. LA VALEUR DES 
ATELIERS DE "SON ABRINES" ET DE "SON BOTER", 00 SONT 
CONSERVÉS LES GRAFFITI DE MIRÓ -SES CRÉATIONS LES 
PLUS AUDACIEUSES-, PEUT NOUS FOURNIR UNE IDÉE DU 
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O es collec ti ons de la Fondation Pilar et Joan Miró de Major-que comprennent surtout des 
reuvres qu i, pour une ra ison ou pour 
une autre, so nt restées dans les ateliers 
d e I' art iste aprE3S so mort. Ce sont des 
reuvres réa lisées a Majorque entre 
1960 et 1970. Actuellement le fonds 
a rti stiq ue de la Fondation compte envi-
ron 5000 p ieces, souvent inédites, dont 
d es tableau x, des sculptures , des 
reuvres graphiques, des dessins, des 
esqu isses, des ob jets préparatoires, 
des outils de travail, des notes. 
Ce sont des reuvres pleines d ' énergie 
et de vi talité, ayant un caractere nette-
ment médi terranéen et tres lib res dans 
leur expression. 
C'est a Majorque que Miró put appré-
cier I' ingénuité de I' art populaire, des 
siurells (petites statues-sifflets), 00 il dé-
couvrit réellement le bleu de la mer et 
I'éelat de la lumiere et 00, en toute tran-
quillité, iI put développer son arto 
Derriere les lignes et les couleurs carac-
térisant son reuvre, on découvre une 
maniere poétique de comprendre la na-
ture, I'homme et la société. L'incalcula-
ble valeur de I'atelier de Son Abrines, 
réalisé par Josep Lluís Sert en 1956, et 
de I'atelier de Son Boter, un mas typ i-
quement majorquin datant du XVII · sie-
ele, 00 sur choque mur apparaissent les 
graffiti de M iró -ses créations les plus 
audacieuses- peut donner une idée de 
I'intéret du fonds p'atrimonial de cette 
tout nouvelle Fondation . Les graffiti de 
Son Boter, de grands coups de fusain 
sur des murs blanchis a la chaux, consti-
tuent lo plupart du temps des dessins 
préparatoires des sculptures ou d ' énor-
mes toiles se trouvant sur place . L'ate-
lier Son Abrines est lui oussi intact, tel 
que 1'0 laissé Miró avant de mourir. 
Ces deux ateliers sont l' occasion pour 
nous de suivre a la trace I'évolution du 
processus créatif d ' un artiste qui maria 
les innovations des avant-gardes du 
XX· sieele et celles de son monde per-
sonnel. Ce processus nous permet de 
comprendre son reuvre depuis des 
perspectives bien diverses . 
Outre les salles abritant les fonds artis-
tiques de Miró et de ses ateliers, le 
batiment construit pour abriter la Fon-
dation possede I'infrastructure néces-
saire a la mise en route d 'un program-
me complet de services au publ ic. Celui-
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ci est surtout destiné a faire de la 
Fondotion Pilar et Joan Miró de Major-
que un. centre vivant et dynamique 00 
sera développée I'esthétique de I' art 
contemporain et pos uniquement 
I' reuvre de Miró. 
La b ibliotheque spécialisée en art con-
temporoin, et logiquement dons I' reuvre 
de Miró, contient 4000 livres et s'oug-
mentera, selon les prévisions, de 2000 
livres et catalogues par ano 11 y a égale-
ment une section de revues internatio-
nales sur I'art et la culture actuels . 
Un service' de documentation, bientót 
informatisé, permettra de consulter tres 
facilement le fonds de matériel disponi-
ble a la Fondation . Outre le millier de 
lettres et autres documents de I' artiste, 
il renferme divers artieles, critiques et 
chroniques de journaux sur M iró et son 
reuvre ainsi que 3000 objets person-
neis d ' atel ier. 
Les matériels composant le fonds artisti-
que de la Fondation seront présentés 
tour a tour au public. En vue de créer un 
dialogue plastique entre différentes 
productions, d'autres collections vien-
dront compléter la sélection qui sera 
exposée de fa~on permanente a l'Es-
poi-Estrella du nouveau batimento 
Durant I'année 1993 et a I'occasion de 
l ' Année Miró, la Fondation a orgonisé 
une série d 'expositions itinérantes des 
. reuvres de son fonds, qui iro nt des Ba-
léores a d 'outres pays du monde, tels 
que le Japon et le Vénézuelo. 
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Mettre en marche les ateliers de I'artis-
te est une entreprise difficile, étant don-
né qu'on veut mener a bien un pro-
gramme d'utilisation stable des ateliers 
de gravure et de lithographie, et créer 
d 'autres ateliers de sérigraph ie et de 
photographie. 
On encouragera également divers pro-
jets de création et d'édition d'reuvre 
graphique, réalisés tant par des artistes 
reconnus de n ' importe quel pays que 
par des artistes plus jeunes en cours de 
formation. Dans la meme ligne seront 
impulsés des projets de trava il collectif 
de peintres, artisans, poetes, musiciens, 
etc. , représentant les différents secteurs 
de la création, permettant ainsi de ras-
sembler les différents arts auxquels 
Miró s'intéressa (ateliers de poésie, mu-
sique, céramique, etc.) . 
En relation ave e ces ateliers plastiques il 
y aura une série d'aides, bourses et 
prix destinés a stimuler lo création artis-
tique et la recherche. 
Le programme d 'activités didactiques 
destiné aux écoles s'articule en ateliers 
de créotion, visites guidées d'animation 
infantile, qui seront essentiellement cen-
trés sur I'activité "Un dio omb Joan 
Miró" (Une journée avec Joan Miró), qui 
disposera d'une série de matériels di-
dactiques, de bondes dessinées et de 
films audiovisuels. 
Les expositions temporaires offriront un 
programme varié et ambitieux, de haut 
niveau international, destiné de surcroí't 
a promouvoir la création des jeunes ar-
tistes. 
Les activités cu lturelles sont inspirées de 
la personnalité de Joan Miró. Ains i, 
conférences, débats, colloques, con-
certs, récitals de poésie, donse contem-
poraine, théatre de morionnettes, etc. , 
permettront au dernier reve de I'artiste 
de devenir réalité . Miró souha itait en 
effet créer un centre vivant et dynami-
que au sein duquel la création et la 
recherche se rencontrent pour don-
ner vie au Centre d 'études d 'art con-
temporain . " 11 me fout quelque chose 
capabl e de mettre en marche I'émo-
tion . L'émotion est ce qui m'anime" , 
disait- il. 
Nous souha itons que I' émotion et I'en -
thousiasme dont sont empreints les pro-
jets de la plus jeune des fondations 
Miró soient dignes de I'ultime don du 
peintre . • 
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